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ABSTRACT
Pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Krueng Sabee, Calang, Aceh Jaya, telah beroperasi sejak tahun 2009 dengan
metode pengolahan amalgamasi dan penggunaan Merkuri (Hg) sebagai media pengikat mineral emas yang terkandung di dalam
tanah pada proses pengolahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa kandungan merkuri pada tanah di dua
lokasi pengolahan, yaitu: pengolahan emas tanpa izin yang masih aktif dan juga pengolahan emas yang sudah tidak lagi beroperasi
selama Â± 6 bulan di Kecamatan Krueng Sabee. Pengujian di laboratorium bertujuan untuk mengetahui kandungan (Hg) pada
sampel dengan menggunakan metode AAS (Atomic Absorption Spectometry). Hasil pengujian sampel menunjukkan 6 dari 10
sampel mengandung (Hg) dengan kadar ambang batas yang melebihi ketetapan pemerintah Indonesia yakni 0,01 ppm pada tanah.
Nilai kadar tertinggi ditunjukkan pada sampel T â€“ 02 yakni pengolahan sudah tidak lagi beroperasi dan T â€“ 07 pada pengolahan
aktif. Hasil akhir kemudian akan di diinterpretasikan dalam bentuk peta gambaran nilai kadar merkuri di kedua pengolahan tersebut.
